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La nit d'Helver
Roman Pawłowski
Traducció	d’Agnieszka	Stachurska
article publicat a la Gazeta Wyborcza, 17 de novembre de 1999
Noc Helvera	 (La nit d'Helver),	 d’Ingmar	Villqist.	Helver:	Robert	Stefaniak.	Karla:	 Izabela	
Walczybok.	Direcció:	Ingmar	Villqist.	Teatre	Kriket	de	Chorzow,	13	de	novembre	de	1999.
L’autor d’aquesta obra no apareix al 
llistat dels dramaturgs premiats en el 
concurs del Ministeri de Cultura i Art po-
lonès. La seva obra no la publica la revis-
ta mensual polonesa Dialog, dedicada al 
drama contemporani. No es pot veure a 
la televisió, ni tampoc a cap dels coneguts 
teatres de Varsòvia o de Cracòvia. De fet, 
la presenta en un petit teatre off (alterna-
tiu), el Teatre Kriket de Chorzów, amb 
només dos actors.
El director d’aquest petit teatre és el 
propi autor, professionalment dedicat 
a la direcció d’una galeria d’art de Var-
sòvia, i des de fa anys relacionat amb els 
ambients artístics de Silèsia. No vol ser 
avaluat per les seves peces anteriors, per 
això ha escollit un pseudònim suec.
L’ambientació de les seves obres re-
corda la dramatúrgia escandinava, però 
potser això només passa per la màgia dels 
noms i dels llocs on transcorre l’acció 
dramàtica. Villqist fa referència a diver-
sos estils i convencions. Kostka smalcu z 
bakaliami, una de les tres obres que fins 
ara ha presentat, és un exemple de rea-
lisme psicològic profund, una història 
sobre la relació entre dues dones de di-
ferent edat; l’altra, Oskar i Ruth, una pa-
ròdia graciosa dels teatres de cabaret i del 
cinema dels anys trenta; i, la darrera, que 
ara ens ocupa, Noc Helvera, ens recorda 
l’expressionisme alemany.
El drama amb passat
El que converteix Villqist en un autor di-
ferent dels altres dramaturgs polonesos 
és el sentiment profund del seu teatre. La 
seva perspectiva no acaba a la superfície 
de l’escriptori, perquè Villqist treballa 
amb els actors fins a l’estrena i, després, 
en millora l’efecte. Els actors han d’es-
timar-lo perquè els n'escriu uns papers 
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perfectes, de registres diversos, amb unes 
històries del passat que recobren vida a 
partir dels diàlegs. 
Com els clàssics escandinaus, creu que 
el més important passa abans d’aixecar el 
teló i que el que veu el públic és la con-
clusió dels fets del passat. Això es pot 
observar en la petita peça Kostka smalcu, 
on dues dones actuen damunt d'un llit. 
La història de la relació d'aquestes dones 
es basa en la dominació i l’addicció. Uns 
anys abans, la dona més gran despertà el 
desig sexual de la més jove i la féu seva, 
d'una manera tan intensa que la jove, 
sempre que podia, fugia de la seva famí-
lia i cercava satisfacció en la dona gran. 
Mentrestant, observem com la dona gran 
ja no vol ser una autòmata del plaer, ni 
tampoc una segona mare, sinó que vol ser 
estimada com a parella. Al final de l’obra, 
Villqist descobreix un aspecte fonamental 
de la seva relació: la dona jove és paralí-
tica.
El tema de La nit d'Helver —l’estrena 
de la qual va tenir lloc la setmana passada 
al Teatre Slaski de Katowice (com a peça 
convidada)— mostra una altra relació 
complexa: la d'Helver, un home jove, 
retardat mental, i Karla, per a qui aques-
ta relació, de caràcter protector, és com 
un càstig. En el passat, Karla va donar a 
llum un infant malalt, però el rebutja i ara 
tots els seus sentiments els adreça cap a 
Helver, l’home per a qui no és ni mare, 
ni dona, ni germana. L’acció de l’obra 
passa a finals dels anys vint, en una ciutat 
dominada pels feixistes que persegueixen 
els retardats mentals, als quals anome-
nen «carronyes». Darrere les finestres, la 
multitud. Tots els camins de fugida són 
tancats i la dona s’enfronta a una elecció 
tràgica: què fer amb el seu adoptat, amb 
el seu «fill retardat»?; com salvar-lo da-
vant la vida horrible?; com salvar-se ella 
mateixa?
La nit d'Helver dóna fe de les moltes 
possibilitats de Villqist. A part d’ésser un 
profund drama moral, aporta una mirada 
escruixidora sobre el feixisme, vist amb 
els ulls d’un home amb la consciència 
d’un nen de deu anys, que està fascinat 
per l’exèrcit, però que al mateix temps es 
converteix en la primera víctima d’aquells 
a qui admira. L’ambient claustrofòbic 
l’aconsegueix amb els sons de la multitud 
apinyada darrere la finestra. La cuina, on 
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Helver i Karla esperen la mort, deixa de 
ser un asil i esdevé una trampa.
Els actors com torpedes
Tanmateix, cal dir que a l’estrena el dra-
maturg Villqist va perdre davant del Vill-
qist director, que no aconseguí construir 
damunt l’escenari aquest ambient d’hor-
ror que en el text augmenta progressiva-
ment. Els actors van tractar de superar 
aquesta mancança amb l’excitació i els 
crits, tot i que l’obra se sosté en un si-
lenci espantós i una tranquil·litat forjada 
mitjançant la por. En qualsevol altre cas, 
aquesta excitació s’hauria de registrar en 
la llista de dèficits, de les coses a millorar; 
però, en el cas del Teatre Kriket, tenim la 
seguretat que el dramaturg ben aviat en-
trarà en acció i aprofitarà els errors per 
millorar l’espectacle.
El misteri de l’èxit de Villqist és aquest 
grup d’actors, en aquest cas dues persones: 
Izabela Walczybok i Robert Stefaniak. Les 
seves carreres s’assemblen a les de desenes 
d’artistes de l’off teatral: comencen amb 
espectacles amateurs, després van a l’es-
tudi teatral de Katowice, fan pràctiques de 
pantomima i finalment van de gira arreu 
del país, amb programes d’educació tea-
tral i cinematogràfica. Fa un any, Villqist, 
el seu professor als estudis de Katowice, 
els oferí de col·laborar amb ell i, d’aquesta 
manera, al novembre de 1998, estrenaren 
Oskar i Ruth, una peça graciosa, que en 
to de paròdia de les convencions teatrals i 
cinematogràfiques, presenta tots els tons 
possibles d’una relació entre dues perso-
nes que s’estimen. Amb aquesta obra, el 
Teatre Kriket va viatjar per mitja Polònia 
i va guanyar uns quants premis en nom-
brosos festivals de peces de petit format.
Un vertader descobriment de Villqist és 
Izabela Walczybok. Costa de creure que 
només fa un any aquesta jove actriu va 
debutar en l’escena professional. Actua de 
manera molt nítida, no fa cap pas o gest en 
fals damunt l’escenari. Walczybok i Stefa-
niak no necessiten decoracions ni atrezzo. 
Quan a Oskar i Ruth feien l’escena de l'atac 
de torpedes, observant-ho des d'un sub-
marí, el públic aixecava els caps i mirava 
si el sostre no perdia aigua, encara que a 
l’escenari només hi havia una cadira i un 
esprai contra els insectes. A La nit d'Helver, 
Stefaniak mostra la malaltia progressiva de 
l’heroi, els símptomes de la qual augmen-
ten junt amb el perill per la seva integritat 
física. No es pot oblidar el gest d'Helver 
quan, terroritzat per la seva mort immi-
nent, s’agafa el cap amb les mans.
No sé quina serà la fortuna de Villqist i 
dels seus actors; si de les sales de les cases 
de poble, mal il·luminades i mal sonorit-
zades, passaran a l’escena professional, o 
bé continuaran treballant gràcies a diners 
privats, o gràcies al fet que algú els faci de 
mecenes. Una cosa és segura: en el teatre 
off, considerat per alguns professionals 
com amateur, s’ha arribat a una situació 
en la qual molts dramaturgs del teatre 
professional aspiren a arribar. L’autor 
polonès contemporani de l’off escriu 
obres per als actors professionals i ells, fe-
liços, fan cua per actuar-hi. Què més pot 
demanar un autor?
